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CAP~TULO 1
REDES SOCIALES Y DISCAPACIDAD 
Aranzazu Roman San ~ i ~ u e l '  
Universidad de Sevilla 
1.- INTRODUCCION 
Las redes sociales se convierten hoy en un arma po- 
derosa a1 servicio de todos, independientemente de las 
limitaciones fisicas de cada uno. Por fortuna, la red no 
puede detectar nuestras debilidades, ni nuestra personali- 
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dad, ni nuestras limitaciones; todos tenemos alguna de 
estas. Por tanto, se convierten en grandes aliadas de per- 
sonas con ciertas discapacidades que quieren integrarse 
en el iinbito laboral. Es por este motivo que las organiza- 
ciones que trabajan con este colectivo deberian integrar 
dentro de sus planes de comunicaci6n el desarrollo de 
paginas webs y redes sociales en pro, por un lado de una 
I mejor relacion con sus usuarios y, por otro, para qne 10s 
usuarios se familiaricen con estos entornos que tanto bien 
les pueden hacer para integrarse en el ambit0 social y la- 
boral. 
Como expone Maribel Moya en un articulo de opi- 
ni6n publicado en la web compromisorse.com, "La gran 
mayoria de asociaciones, por ejemplo, todavia carecen de 
pagina web o un sistema informatico eficiente, motivo 
por el cual se coarta la forma en la que 10s usuarios p 
demos disponer de la informaci6n de &a; o de lo qu 
quieren transmitir a las personas o empresas a las que re 
claman su apoyo, con la consecuencia de que merman su 
posibilidades de &xito y de abrirse al mercado para ksta 
sus asociados". (Moya, Maribel) 
2.- LAS REDES SOCIALES HOY I 
Seghn el IV Estudio Anual Redes Sociales realizad 
por IAB y Elogia, la penetration en redes sociales est 
alcanzando su madurez. Casi 8 de cada 10 intemautas d 
entre 18 y 55 aiios utilizan redes sociales. Segun est 
mismo estudio el "79% de los internautas utilizas las r 
des sociales y esta evolution sigue creciendo respect 
aiios anteriores (+5% vs 201 l), pero ya en menor medid 
por tanto esta~nos entrando en fase de madurez" (Estudio 
IAB, 2013). En cuanto al uso que 10s usuarios hacen de 
las redes sociales, este estudio afirma que la mayoria tiene 
una actitud de espectador o para intercambiar mensajes 
privados o publicosl chatear. El generar contenidos esta 
aun en segundo nivel. De hecho, para fines laborales o 
estudio solo el 10% dice usarlas muy frecuentemente y el 
17% con bastante frecuencia. Por otro lado destaca que la 
omnipresencia de Facebook sigue siendo una constante. 
Twitter y LinkedIn sigue con altos crecimientos. "Ade- 
mas Facebook es conocida por casi la tolalidad de 10s 
usuarios de redes. Twitter, LinkedIn y Google+ han 
aumentado progresivamente su conocimiento a travis de 
los afios". En este mismo sentido se asegura en el estudio 
que "Facebook es la red social que tiene mayor dedica- 
ci6n de tiempo tanto en visitas a1 mes como horas dedica- 
das, seguida por Twitter y Youtube". Facebook es usada 
por el 20% de 10s encuestados, quiza un porcentaje algo 
bajo, para las posibilidades que ofrece la plataforma. 
En cuanto a1 uso de las redes sociales por los adoles- 
centes, entre 14 y 17 afios, los universitarios del futuro, 
este estudio afirma que la penetraci6n de redes sociales 
aumenta en este tramo de edad y s61o un 7% afirma no ser 
usuario de alguna red. De hecho el 97% de 10s encuesta- 
dos conoce Facebook y en el mismo porcentaje de cono- 
cimiento se situa Twitter, aunque Facebook es usada por 
el 85% de 10s encuestados mientras que Twitter s61o la 
usa el 55%. De hecho, Facebook se situa como la segunda 
red favorita de 10s j6venes y Twitter como la tercera, por 
delante esth Tuenti, una red claramente de uso adolescen- 
te para las relaciones sociales. 
3.- EL US0 DE LAS REDES SOCIALES EN ANDALUC~A 
El 22 de marzo de 2010, la edici6n digital del Diario 
de Cordoba se hacia eco de una encuesta realizada por el 
portal Yahoo en la que se aseguraba que "el uso de las 
redes sociales en internet ha aumentado sensiblemente 
entre 10s andaluces a1 haber pasado de utilizarlas a diario 
un 7,9 por ciento hace cinco afios a un 30,9 por ciento de 
10s internautas actualrnente (. . .) (EFE, 2010). 
Seghn este mismo estudio, el 35'3% de 10s usuarios 
andaluces afirma llevar mas de diez aiios usando Internet, 
siendo el correo electr6nico y 10s buscadores 10s servicios 
mas demandados por 10s andaluces, utilizados a diario por 
el 71'2% y el 70'5% de la poblaci6n, respectivamente. 
Con respecto a1 lugar de acceso a estas nuevas tecno- 
logias, el 76'3% de 10s andaluces prefiere conectarse a 
Internet en el hogar. No obstante, el 15'1% prefiere hacer- 
lo desde su puesto de trabajo, y solo el 5% de la pobla- 
ci6n andaluza utiliza 10s denominados cibercafks. Sin 
embargo, 10s datos apuntan que 10s centros acadt5micos 
son irrelevantes en la actualidad, ya que ninguno de 10s 
usuarios andaluces se conecta desde el colegio y/o la uni- 
versidad. 
Segun la encuesta del portal Yahoo, Andalucia es la 
comunidad aut6noma donde menos usuarios leen a diario 
las noticias "on-line" (un 64,7%), frente a 10s canarios, 
que son quienes mas las leen (un 71,7%). 
Con respecto a1 uso del messenger, 10s datos apuntan 
que el 50'4% de la poblacibn andaluza usa esta herra- 
mienta todos 10s dias, ocup.mdo la segunda posici6n en 
este ranking, adelantada unicamente por 10s usuarios de 
Canarias, donde tres de cada cinco usan este servicio con 
una periodicidad diaria. Los resultados de esta encuesta 
tambien sefialan que un 10,8% de 10s encuestados usan 
internet en el inbvil a diario. 
Por otro lado, de una encuesta publicada en el portal 
www.slideshare.net, se deduce que el 45% de 10s andaluces 
percibe a las redes sociales como el medio mis divertido 
y el 35% como el medio mas actual. El 27% de 10s anda- 
luces participan en juegos on-line y el 20% participa en 
concursos y sorteos. 
Con respecto alas relaciones en las redes sociales, el 
68% de 10s andaluces las mantiene con antiguos amigos, 
el 34% con compaiieros de trabajo y el 20% con descono- 
cidos, ocupando en este ultimo caso la primera posicibn 
en relacion a1 resto de comunidades autbnomas (Elogia 
Ipsofacto, 2009). 
Segun otra encuesta publicada en este mismo portal, 
el 73'4% de 10s andaluces ha utilizado en alguna ocasi6n 
una red social. Andalucia, Aragbn y Navarra son las Co- 
munidades Autbnomas donde 10s internautas afirman ha- 
ber reducido mb el consumo de televisibn con el uso de 
Internet con porcentajes superiores a1 70%, concretamen- 
te en Andalucia el 79'3% lidera el ranking. El 57'4% de 
10s andaluces internautas sefiala que ha reducido el con- 
sumo de prensa en papel. 
La penetracibn de Facebook es superior a Tuenti en 
todas las Comunidades Autbnomas entre 10s internautas 
encuestados residentes en Espaiia. Concretamente en An- 
dalucia, Facebook (58'6%), Tuenti (30%), Twitter 
(13'9%) (Red de Blogs, Ocio, Network, S.L., 2009). 
Por su parte, el Estudios de Habitos de Internet ela- 
borado por segundo aiio consecutivo por la red de blogs 
Ocio Network y que ha recogido datos de 1.875 internau- 
tas ha aportado importantes conclusiones en cuanto a1 uso 
de las redes sociales en Andalucia. Si en 2009, era el 73% 
de 10s andaluces 10s que afirmaban usar alguna red so 
en 2010, el porcentaje asciende a1 84% de 10s encuesta 
andaluces. En cuanto a las redes sociales, Facebook 
Tuenti son utilizadas por el 73% y el 51% de 10s andalu 
ces encuestados, respectivamente. Finalmente, el 25% d 
10s andaluces encuestados han afirmado tener una cuent 
abierta en Twitter (Cibersur.com, 201 1). 
Por ultimo, segun el Institute Nacional de Estadis 
ca, 10s adolescentes andaluces con acceso a Internet c 
edades comprendidas entre 10s 10 y 10s 15 afios, que 
Andalucia suman 512.000, no conocen a las personas c 
las que contactan a travks de las redes sociales. (Alh 
Comunicacibn, 2012). 
Segun Danba, "en Andalucia, el 68,4% de los int 
nautas adolescentes accede a diario a las redes social 
un porcentaje dos veces rnayor que hace tres an 
(28,6%). Los usuarios de Tuenti suponen, en esa franja 
edad, un total del 44 %, YouTube el 19% y Facebook 
18 
8%", siendo &stas tres las redes sociales mis usadas en 
Andalucia. (Alhama Comunicaci6n, 2012). 
Con respecto a las piginas visitadas por 10s jovenes 
andaluces, estos no suelen visitar paginas relacionadas 
con contenidos infantiles. Solamente son consumidas por 
algo mhs del 1%. Por el contrario, la mayor parte del 
tiempo de navegacion lo destinan a participar en las redes 
sociales o a ver videos en la red, con una participation 
que asciende a1 65 y a1 IS%, respectivamente. Un 10% 
del tiempo de navegacion es destinado a buscar en Goo- 
gle, por lo que solamente queda un 10% para otros temas. 
(Alhama Comunicacion, 2012). 
4.- REDES SOCIALES Y DISCAPACIDAD 
En este tipo de estudios, evidentemente, no se distin- 
gue entre personas con o sin discapacidad, pues como 
dijiinos a1 principio en la red esto carece de importancia. 
Ya en 2005 Benavides apuntaba en este sentido de la 
importancia de Internet para la integracibn cuando con- 
cluia, en un estudio realizado sobre la presencia de la dis- 
capacidad en 10s medios de comunicacibn, lo siguiente 
"El discurso emergente, por el contrario, viene apoyado 
por 10s nuevos medios (como, por ejemplo, Internet), 
donde la comunicacion y la information se circunscriben 
y definen en torno a 10s espacios interactivos, donde el 
emisor y el receptor confluyen en una casi absoluta igual- 
dad de condiciones". (Benavides, 2005). 
En la Jornada del Cornit6 de Medios y Discapacidad 
organizada por Fundaci6n ONCE con el objetivo de abor- 
dar la mejora de la imagen publica de las personas con 
discapacidad en 10s medios de comunicacion, celebrada el 
lnes de junio de 2013, Fernando Gonzalez Urbaneja, 
apuntaba que, en el context0 econ6mico actual, "10s me- 
dios tienen la responsabilidad de advertir de las zonas de 
opacidad y desinterks social", puesto que, en kpoca de 
crisis "10s colectivos mas desfavorecidos son 10s que peor 
lo pasan". (Redaccion, 20 13) 
1 Ante esta realidad. las redes sociales se convierten en J 
un sector con un gran potencial para todos 10s ciudadanos 
para acceder a la informacibn, como pilar basico para la 
inserci6n en el ambito laboral. Ya existen proyectos muy 
alentadores en este sentido, por ejemplo el llevado a cabo 
por vaxios investigadores del Centro de Investigation y 
Atenci6n Lingiiistica de la Universidad de Los Andes en 
Colombia, cuyo objetivo es "buscar las herramientas tec- 
nolhgicas necesarias para ponerlas a1 servicio de 10s suje- 
tos con discapacidad para facilitar su cornunicaci6n con el 
entorno". (Mora, E., Rojas, N., Martinez, H. y Pietrose- 
moli, L.: 2008) En este proyecto estin trabajando con in- 
I genieros que estin elaborando un software evaluativo con la finalidad de permitir a una persona con grandes disca- 
pacidades motores poder ser evaluado a partir de un test 
que responde preguntas de seleccion multiple con un solo 
click. Asi mismo, se esti llevando a cabo la creacion de 
un guante con sensor de movimiento que facilitaria el uso 
del rat6n del ordenador a personas con dificultades moto- 
ras importantes. 
5.- CONCLUSIONES 
Si tenemos en cuenta el i~npacto de las redes sociales 
en la sociedad actual, tanto a nivel global como local, la 
discapacidad no puede quedar a1 margen de esta realidad. 
La integraci6n se logra gracias a la igualdad de oportuni- 
dades y, si la ciencia hace posible esta igualdad de posibi- 
lidades, la sociedad debe asumirlo y hacerlo posible. Por 
tanto, debemos hacer un llamamiento a las organizaciones 
que trabajan en pro de la igualdad de oportunidades para 
que se unan a las redes sociales, las usen, incluso las ex- 
s tienen cualquier tipo de limitaci6n sea esta fisica o 
iquica. Porque, como dijimos a1 principio la red no es 
ternet, puede ser plena para todos. 
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